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ABSTRAK
Sabedah  Simatupang (2011) : Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab dengan
Menggunakan Media Games Siswa Kelas VIIA
Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Pekanbaru.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar bahasa Arab siswa
kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah. Perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Apakah penggunaan media games dapat meningkatkan hasil
belajar pada mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 32 orang. Sedangkan objek dalam
penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar bahasa Arab dengan menggunakan
media games siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru.
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan April 2011.
Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik, maka peneliti
menyusun tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1)
Perencanaan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar
bahasa Arab dengan menggunakan media games siswa kelas VII A Madrasah
Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data yang
peneliti gunakan adalah observasi dan tes.
Hasil penelitian sebelum tindakan menunjukkan hasil belajar siswa rendah
yaitu, 18,75% pada taraf (kurang dari 40%), kemudian pada siklus pertama dengan
menggunakan media games meningkat menjadi 50% pada taraf kurang (40-55%).
Pada siklus kedua meningkat lagi 84,375% pada taraf tinggi yaitu (76-100%). Pada
siklus yang ketiga 90,625% pada taraf tinggi yaitu (76-100%). Jadi penelitian ini
menunjukkan bahwa media games dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam
belajar bahasa Arab.
ملخص
نتيجة تعلم اللغة العربية باستخدام وسائل اللعبة رقيةت( : 1102. )سابيداة سيماتوفنغ
بالمدرسة الثانوية دار الحكمة ( أ)السابع صفلطالبات ال
.باكنبارو
بالمدرسة الثانوية (أ)السابعصفطالبات الخلفية البحث نتائج تعلم اللغة العربية عند 
يجةنترقىأن تستطيع تاستخدام وسائل اللعبةة في هذا البحث هل أما تكوين المشكل, منخفضة 
.؟دار الحكمة باكنباروبالمدرسة الثانوية ( أ)سابع الصفالطالباتتعلم اللغة العرببية 
نتيجة رقىتأما موضوعه . طالبة23بعدد (أ)سابع الصفالطالباتأفراد البحث 
دار الحكمةبالمدرسة الثانوية (أ)سابع الصفاللطالباتباستخدام وسائل اللعبة تعلم اللغة العربية
.1102أفريلو قيام بالبحث في شهر . باكنبارو
: المراحل في هذا البحث منها ةقّدم الباحثتف, لينجح هذا البحث عمل الفصلى بالجيد 
.الإنعكاس( 4المرقبة و ( 3التنفيذ و ( 2التخطيط و ( 1
نتيجة تعلم اللغة رقىهل استخدام وسائل اللعبة تاهداف من هذا البحث هي لمعرفة
اما الطريقة لجمع . بالمدرسة الثانوية دار الحكمة باكنبارو( أ)السابع صفالعربية لطالبات ال
.البيانات التى تستخدمها الباحثة هي المراقبة و الإختبار
قى فى الدور قبل الإجراءات ثم تر %( 04اقل من %)57,81
فى طبقة % 573,48فىالدور الثانى هناك ترقية ,ناقص% 55- 04فى طبقة % 05الأول 
لذلك , عالية% 001- 67فى طبقة % 526,09و فى الدور الثالث ,عالية% 001- 67
. نتيجة تعلم اللغة العربيةرقىالنتيجة لهذا البحث باستخدام وسائل اللعبة ت
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Sabedah Simatupang (2011) : Increasing Arabic Learned Result by use of
Student Gamete Media brazes `VIIA Madrasah
Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru`.
This research backgrounded by low it usufructs to study student arabic brazes
VII a. `Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah`. Problem formulation in observational
it is What purpose gamete media can increase studying result on students arabic
subject braze VII a. `Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru`.
Subject in observational it is student braze VII a. `Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru` that total 32 person. Meanwhile object in observational it
is increase usufructs arabic studying by use of student gamete media braze VII a.
`Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru`. There is time even this research is
executed month of April 2011.
That action research brazes this successful with every consideration,
therefore researcher arrange impassable step deep observational action braze, which
is: 1 ) plannings, 2 ) action Performings, 3 ) Observations, and 4) Reflection.
There is aim even of this research is subject to be increase arabic studying
result by use of student gamete media brazes VII a. `Madrasah Tsanawiyah Darel
Hikmah Pekanbaru`. There is tech even data collecting that researcher utilizes is
observation and essay.
Observational result before action points out to usufruct student studying
contemns which is, 18,75% on level (less than 40%), then on first cycle by use of
gamete media increases to become 50% on subtracted level (40 - 55%). On cycle
second increases again 84,375% on high level which is (76 - 100%). On drd cycle
90,625% on high level which is (76 - 100%). So this research points out that gamete
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أن اللغة دل علىوهذا ي. 2. لالاتصال المستخدمة أداةهي
، وينبغي أن يكون مفهوما ة هي لغة واحدة وهذا أمر مهم جدااللغة العربي.هي وسيلة للاتصال بين الأفراد وبيئتهم
ستخدمان اللغةيهما لأن المبادئ التوجيهية للحياة المسلمين هو القرآن و السنة ، و . المسلمينلاسيمالجميع الناس ، و 
.العربية
لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم باللغة العربية , وتعلم اللغة العربية هو شرط مهم لتعمق دين الإسلام
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم "كقوله تعالى . صلى الله عليه وسلم مكتوبا باللغة العربيةالحديث النبويوكذالك 
3".تعقلون
على القدرةة يهي وسيلة فعالةقدرة الإيجابيال. ةوالسلبيةقدرة الإيجابيالمهارات اللغة العربية تتكون من 
.قراءة، وفهم القدرة على فهم كلام الآخرينالسيلة و ةقدرة السلبيالفي حين أن . لإتصال و تحريرياا
في عملية . عليهاوالتركيزالإهتمامتاج إلىيحاللغة العربيةيمكن أن نلاحظ أّن تعليمالسابقةمن العبارة
.والكتابة, والقراءة, والتكلم, لإستماعاجيد وصحيح، وعليه أربعة عناصر، قدرة على التحدث بشكلتحقيق ال
7: ص, م6002, لبنانبیروتالعصریةالمكتبة, الدروسجامع, غلایینيمصطفىالشیح1
1:lah .sserP s’deeN ;gnarameS .fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS .9002 .furkam mamI2
2الآیة , سورة یوسف, القرآن الكریم 3
لتحقيق هذه الأهداف التعليمية في عملية .أهداف تعلم اللغة العربيةرتبط ارتباطا وثيقا بتةالمهارات الأربع
.ستخدامة المناسبة للإوسائل التعليمياليحتاجون إلىونالمعلم,التعلم
علمين لماعلى لابد ّ، فذلك هاوسائل كأداة في عملية التعلم هو حقيقة واقعة لا يمكن إنكار وجودال
.لابطفي تقديم المادة للمستخدامها في عملية التعلم لمساعدة وظيفتها
ليجعل الطلاب ينالون ويفهمون, جدامهماستخدام وسائل الإعلام في عملية التعلم أن ّوندركيالمعلمون 
4.ساعد في تقديم المادةتكأداة لذالك الوسائل, المعلماقدمهتىولاسيما المواد ال،المعلماقدمهتىالمواد ال
أو أهداف بحاجاتناسبوسائل التي تالختيار االمعلم لذالك على، مزيةالتعليميةوسائل وسيلة من الكلَّ 
. وسائل تسرع وتسهل تحقيق أهداف التعلمالاستخدام أن ّلىإ. التعلم
وتعليمها بين النظرية ت الحيةتعلم اللغا"أ
على سهولة الاتصال بالعلم الخارجي وقراءة الآدب والسياسة التلاميذتعلم اللغات يساعد: فهي "والتطبيق 
) , والإقتصاد ونظرية العالمية
وسائل ( لوجيا نو التك) ( التلفيزيونية 
5.الاتصال بين الناس
كفاءةوالالإتصالية، والكفاءةاللغويةلكفاءةاهيبالمدرسة الثانوية دار الحكمةتعلم اللغة العربية في اهداف 
(.عربي)ةالثقافي
، وهي ةالأربعويةمهارات اللغعلىالكفاءة اللغوية تشمل
الكتابة -- القراءة -- الكلام -- الإستماع 
6:laH .sserP aksuS ;urabnakeP .narajalebmeP aideM .7002.rawnA ubA 4
83.ص,مكتبة لبنان, تطم اللغات الحية وتطيمها بين النظرية والتطبيق, 5
:والعناصر الثلاثة من اللغة التي تشمل ما يلي
والتراكيب النحوية( والعبارات الاصطلاحيةىوالتعبير السياق)وات والمفردات الأص
في حين أن ذوي ، المشاعر والأفكار باللغة العربيةعلى التعبير عن ةقادر لطلابيقصد بأن اتصاليةالكفاءة الإ
، بالإضافة إلى الثقافة العالمية المعاصرة التي لا تتعارض مع باللغة العربيةتصالمكنوا من الإالكفاءة الثقافية حتى يت
. مبادئ التعاليم الإسلامية
في طالباتلتحسين تحصيل الكبيرإلى جهدالمدرس تاج يح، غرض من تدريس دروس اللغة العربيةلتحقيق ال
التعليمية ومصادر تكمل الوسيلة، م به هو لتحسين المناهج الدراسيةمن بين الجهود التي يمكن القيا. اللغة العربيةادةم
. التعلم
.من وسائل الاعلام التي يمكن استخدامها في عملية التعلم هي الألعاب أو اللعبة
معين لتحقيق نظامأي منافسة بين اللاعبين تتفاعل مع بعضها البعض من خلال اتباع ( مباراة)مباريات 
: يجب على كل لعبة من أربعة عناصر رئيسية وهي. أهداف معينة كذلك
؛ وجود لاعبين. 1
؛ ونتفاعليوجود بيئة اللاعبين . 2
نظام اللعبة؛وجود . 3
6. وجود أهداف محددة. 4
67-57:laH .sreP ilawajaR ;atrakaJ .nakididneP aideM .9002 .)kkd( namidaS .S feirA 6
على (. ثل لعب دورم)مرنة لعبةو ( لعبة الشطرنج على سبيل المثال)قسم الى قسمين لعبة  صارمة نتالّلعبة
تنافسية لها أهداف واضحة ويمكن ان الّلعبة. عبة التنافسية وغير التنافسيةعبة على الل ّنقسم الل ّت، و أساس من طبيعته
غير التنافسية لا يوجد لديه الفائز في كل شيء لأن في جوهر عبة الل ّأن ّعلى العكس . تكون معروفة للفائز بالضبط
. لاعب للتنافس مع نظام اللعبة نفسها
. لعبة لديها العديد من المزايا أدناهال
.اللعبة هي متعة أن تفعل شيئا وشيئا مسلية. 1
. للتعلمالباتاللعبة تسمح المشاركة النشطة من جانب الط. 2
.المباشرةتغذية استرجاعيةالالعاب يمكن إلى أن . 3
. . 4
:وسائل الإعلام الأخرى ، اللعبة لديها نقاط ضعف أو القيود التي تستحق النظر فيها ما يلينالحال ممثل
، ةمتعا. 1
تمكن تحتى محاكاة الأوضاع الاجتماعية تميل الى أن تكون مفرطا في التبسيط السياق الاجتماعيفي لعبة . 2
؛للحصول على انطباع خاطئالباتالط
من المهم جدا بالنسبة جميع الطلابمشاركةفقط ولكن طلابمعظم المباريات تنطوي فقط عدد قليل من ال
7.اءةلعملية التعلم يمكن أن يكون أكثر فعالية وكف
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ين على حد سواء تنشط ردا على ذلك، تقديم في عملية التعلم هنا يهدف لمساعدة المتعلم( مباراة)مباريات 
حتى تعلم لا يركز فقط . ، قادرا على الإجابة على الأسئلة من المعلمين والأسئلة الواردة في الكتب المدرسيةتعليقات
.على المعلمين
، لعبة اللغة هي في تعلم اللغة.وهي وسيلة للتعلم. سوف يشجع روح المتعلمين للتعلموهذا( مباراة)مباريات 
يمكن استخدام الالعاب اللغوية في وسائل بديلة مختلفة لأغراض , في التعلم الاستماع.  فعالة جدا لبعض الأغراض
. ، وإطاعة الأوامرمين اللعبةوالاعتراف بشيء، التخمعلومات شحن ، والتخمين أسماء الأشياء ، : مختلفة ، مثل 
الحصول على معلومات تفيد بأن عملية في المدرسة الثانوية دار الحكمة نال الباحثة أنبناء على أبحاث من قبل 
:التعلم والمعلم القيام به
أنشطة التعلم في الوقت المحدد. 1
الباتتوفير مكافآت للط. 2
تقديم المواد بالتسلسل . 3
استخدام الوسائل التعليمية. 4
، ولكن في الواقع ان هناك العديد من هودا لاستخدام الوسائل التعليميةوبالتالي تحفيز المعلمين بذلت ج
، في حين هيمنة المسألة ملحة جدا في تعلم (التمكن من المادة)ج دراسة جيدة نتائنلديهتليسللآتىاالباتالط
:إليه من الأعراض و يلي، وينظرللغة العربيةا
.منخفضةنتيجة تعلم اللغة العربية للطلبة. 1
.السلبي في التعلمللآتىاالباتالطبعض. 2
. المهمة العربيةنفعليلا الباتالطأكثر. 3
للإجابة على الأسئلة الواردة في الكتب المدرسية باللغة العربيةعندتخالباتالط. 4
صعوبات في فهم المواد الدراسيةالباتبعض الط. 5
أقل قدرة على وصف المواد الظهر التي تمت دراستهانهالباتالط. 6
. صعوبة في إكمال المعلم تمارين معينةنديجالباتبعض الط. 7
:بالموضوع)KTP(ل الفصلتريد الباحثة أن يطبق البحث وهو عمف, النظريات السابقةعلىفبناء
لثانويــة دار الحكمــة المدرســة اب(أ)الســابعصــفلطالبــات الباســتخدام وســائل  اللعبــةتعلــم اللغــة العربيــة ةجــينتترقيــة"
"باكن بارو
توضيح الإصطلاحات. ب
:كما يأتيهافي فهمعن الخطأحافظاوتشرح الباحثة الإصطلاحات المستعملة
8.بعد ان حصل على تجربة التعلمالباتوتعود ملكية نتائج التعلم من خلال قدرات الط. 1
.في التمكن من المواد التي تم تعلمهاالباتقدرات الطترقيةتعلم اللغة العربية هي ةجينتترقية. 2
أي منافسة بين اللاعبين تتفاعل مع بعضها البعض من خلال اتباع قواعـد معينـة لتحقيـق أهـداف ( مباراة)مباريات . 3
9.معينة أيضا
22 lah .5991 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB ,rajagneM rajaleB sesorP lisaH naialineP ,anajduS anaN8
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مـــا يلعـــب بـــه  " اقعـــد حـــتى افـــرع مـــن هـــذه اللعبـــة"يقـــال , نوبـــة اللعـــب, اســـم مـــن اللعـــب: لعـــباللعبـــة ج
01.أو يلعب به" رجل لعبة"يقال , الا حمق يسخر به, التمثال, كالشطرنج
الدوافع في إختيار الموضوع. ج
: اما الدوافع في إختيار الموضوع فكما يأتي
قسـم تـدريس اللغـة العربيـة جامعـة الإسـلامية ووفقـا للبـاحثين معرفـة هـذه العنـاوين لم يسـبق أن نظـرت فيهـا الطـلاب . 1
سلطان شريف قاسم رياو
اللغة العربيةلقسم تدريسهذه المشكلة هي مثيرة جدا للاهتمام لدراسة وفقا . 2
المشكلةمن حيث التمويل والموقع والوقت من الباحثين تمكن من . 3
كلاتالمش. د
المشكلةتقديم.1
:فتقدم المشكلة على النحوالتالي, الباحثةتواستنادا إلى معلومات أساسية والأغراض التى أشار 
.في دروس اللغة العربيةمنخفضةنتيجة تعلم اللغة العربية للطلبة. أ
أقل قدرة على وصف المواد الظهر التي تمت دراستهانهالباتالط. ب
أقل قدرة على التحدث باللغة العربية نهالباتالط. ج
استخدام الوسائل التعليمية في تعليم وتعلم اللغة العربية. د
مشكلةتحديد ال.2
.327الصفحة . 0691. بیروت-دار المشرق, المنجد فى اللغة والاعلام 01
المشكلة من خلال التركيز فقط الباحثة تحدد , باحثةواستنادا إلى تحديد المشكلات وبسبب القدرة المحدودة لل
ثانوية دار الحكمة المدرسة الب(أ)السابعصفلطالبات الباستخدام وسائل اللعبةتعلم اللغة العربيةةجينتترقيةعلى 
.باكنبارو
تكوين المشكلة.3
وســيلةاســتخدامهــل ":هــوا البحــثذلهــالمشــكلة فتكــّون الباحثــة، ت الموجــودة الســابقةالمشــكلابنــاء علــى
(أ)الســـابعصـــفالاتطالبـــلاللغـــة العربيـــة ةال ـــتعلم في مـــادةجـــينتيرقـــىفى العمليـــة التعليميـــة يســـتطيع أنالألعـــاب
"؟باكنباروالحكمةالثانوية دارةالمدرسب
أغراض البحث و فوائده.هـ
البحثغراضأ.1
:هوا البحثالغرض من هذ
الثانويـــة دارةالمدرســـب(أ)الســـابعصـــفالاتطالبـــلالعربيـــة اللغـــةتعلـــمةجـــينتترقـــىةاللعبـــوســـائل اســـتخدام "
"اكن باروالحكمة  ب
البحثفوائد.2
.في عملية التعلموسائل اللعبةللمعلمين، وهذا هو لزيادة معارف ومهارات المعلمين، وخاصة في استخدام .ا
.الباتتعلم الطةجينتترقية، وهذا البحث أن تكون مفيدة جدا لالباتوبالنسبة للط. ب
بكلية تكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة المؤهل في الطبقة الأولى في قسم تدريس اللغة العربية ،هللباحث. ج
.التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف الإسلامية الحكومية باكن بارو
الباب الثانى
المفهوم العملىو مفهوم النظريال
مفهوم النظريال.أ
اللغة العربيةالتعلمةجينت.1
( 5002nirihoTفي)ayruSقال. التعلم والتعليم هما المفاهيم التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض
، نتيجة لخبرة الفرد الخاصة في الجديد ككلل على تغييرات السلوك التعلم هو العملية التي أجريت الفردية للحصو 
مفهومين أن تكون متكاملة في . بينما التدريس يشير إلى ما ينبغي القيام به من قبل المعلم كمعلم1.التفاعل مع البيئة
2.، الطالب والطالب التدريس في الوقت الذي تستمرفيه التفاعل بين المعلم والطالبنشاط واحد وقعت
ةجي، فإن تحقيق نتولذلك. رتباطا وثيقا لظروف معينة، التي ترتبط الم هو العملية التي يتم المشروطةتعال
3. ، سواء كان ذلك في الطلاب والطلاب يأتون من خارج أنفسناا مع ظروف معينةوترتبط أيض( نتائج التعلم)التعلم 
من قبل ما تم تحقيقهحول 4.حصل على تجربة التعلموتعود ملكية مخرجات التعلم قدرات الطلاب بعد ان
تحقيق التحصيل ، (5002)nirihoTالتعلم كما'، وهناك أيضا دعوة من تحقيق مصطلح الطلاب بعد أنشطة التعلم
، يجب أيضا أن تكون ثلاثة ولذلك. اطفية والمعرفية والحركية، مشيرا إلى جوانب العتعلم الطلبةةجيالأكاديمي أو نت
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5.جوانب مؤشرا على التحصيل العلمي
، وهي المعرفة أو الذاكرة والفهم الفكرية التي تتكون من ستة جوانبالمتعلقة بالملكية ةجيالتعلم المعرفي النت
فيما يتعلق بالموقف من الإجابة، وقبول أو استجابة، وتقييمالوجدانية عالم. والتطبيق والتحليل والتركيب والتقييم
. الحركية مجال التعلم النتائج المتعلقة المهارات والقدرة على التصرف. ، واستيعابمنظمة
. التعلمةجيتقييم نت
6.المواد التعليميةبقدرة الطلاب في السيطرة على محتوى
.العوامل التي تؤثر في نجاح التعلم
فإن العوامل التي , وعموما. علمت واحد من المبادئ التي يتأثر نجاح التعلم عن طريق العديد من العوامل
. تؤثر في نجاح التعلم التي يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين، وعوامل داخلية وعوامل خارجية
العوامل الداخلية
(المادية)العوامل البيولوجية .أ
. ، لأول مرة حالة طبيعية الجسدية أو ليس لديهم عيوب في الرحم حتى بعد الولادةالظروف المادية للنظر
، الثانية. وف من الدماغ خاصة، وخمس الحواس، وهو عضو في الجسمينبغي عادي حالة بدنية وتشمل هذه الظر 
، وهناك في الصحة البدنية. نجاح التعلمالحالة المادية للصحية جديدة وتؤثر بشكل كبير في. وط الصحة البدنيةوشر 
.، وممارسة ما يكفي من النومتشمل الاكل والشرب العاديةبضعة أشياء لملاحظة
نفسيةالالعوامل.ب
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حالة . تشمل جميع المسائل المتعلقة شرط واحد العقليةالعوامل النفسية التي تؤثر على نجاح هذه الدراسة 
.النفسية التي يمكن أن تدعم نجاح التعلم هو الحالة العقلية للثابت ومستقر
المخابرات أو الاستخبارات من مستوى الشخص الأساسي . ، والاستخباراتالأول. العوامل النفسية ما يلي
الرغبة هي المحرك الرئيسي الذي يحدد نجاح واحد في كل جانب . ، سوفةالثاني. بير على نجاح تعلم واحدهو تأثير ك
، ولكن أكثر ديد ما إذا كان الشخص في الميدانالموهبة ليست قادرة على تح. ، والمواهبالثالثة. من جوانب الحياة
، وأخذ ، وتخزينالذاكرة هي القوة الذهنية للدخول. ، والذاكرةالرابعة. ديد قدرة واحدة في حقلارتفاع منخفض تح
لطبيعة ودائم طبيعة سريعة أو بطيئة ، والطبيعة الموالية ، وطبيعة ا: الذاكرة أيضا لديه خصائص ، منها . انطباع العودة
هذا يتطلب تركيز السلطة والقدرة على سحب نفسه إلى أن . ، وقوة التركيزالخامسة. واسع، والطبيعة مستعدة لذلك
. المطلوبتكون مركزة على الكائن 
العوامل الخارجية
عوامل بيئية الأسرة.أ
. مالعوامل البيئية أو منزل العائلة وهذا هو البيئة أولا وقبل كل شيء أيضا في تحديد نجاح واحد على التعل
لى نجاح عملية ، والاهتمام الوالدين لتطوير التعلم والتعليم لأطفالهم وسوف تؤثر عالجو هادئ جدا المنزل والبيئة
.التعلم
عوامل البيئة المدرسية.ب
في المدرسة وتشمل الأكثر تؤثر نجاح التعلم . وهناك حاجة البيئة المدرسية لتحديد نجاح تعلم الطالب
والطلاب الطلاب علاقات مع الطلاب، ، أساليب التدريس، والمناهج الدراسية، والعلاقات المعلم مع الطلاب
.، والوقت المدرسة والنظام أو الانضباط والقسري باستمرارسوالدرو 
الإجتماعيةعوامل البيئية . ج
. وينبغي أن يكون الطالب قادرا على اختيار البيئة التي يمكن أن تدعم نجاح مجتمع التعلم
يمكن أن تدعم نجاح البيئة التي. أيضا من العوامل الخارجية التي تؤثر على تعلم الطالب بسبب وجودها في 
، والتدريس ، واختبارات التوجيه، مثل دورات تعليم اللغات الأجنبيةوالمؤسسات التعليمية غير الرسمية، التعلم منها
.المراهقين وغيرهم
عامل الوقت. د
واستخدام أفضل وقت لدراسة قادرة على البحث . لا يؤثر على نجاح واحد على التعلم( فرصة)الوقت 
.(منعش)جيدة وتنفيذ الأنشطة التي هي متعة أو الترفيه يمكن أن يكون مفيدا جدا لتحديث عقلك 
مــن بــين .بعــد المشــاركة في عمليــة الــتعلمتلاميــذمــن الالــتعلمكإشــارة نجــاحالــتعلمزنجــاإلقيــاس واعــدهنــاك ق




ألف إلى هـمن قياسالمةقاعدفإنالرابعة،
55هو001-0مقياسعلى أن، 6أو5هو01-0مقياس(تمرير الصف)نجاح التعلم لتبيينعدد الأقل 
(7).دالوهروفالحمقياسأنعلى2.1أو0.1هو0.4-0.0لمقياس من، 06أو
سمة تتميز على ةجيمن خلال عملية التعليم والتعلم الأمثل تميل إلى إظهار النتالباتتحقيق نتائج تعلم الط
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: النحو التالي
الجوهرية الدافع هو الدافع من داخل . اتالطالبالارتياح والفخر الأمثل تميل إلى إظهار الدوافع الذاتية في تعلم.أ
.نأنفسهالباتالط
. إضافة الثقة في قدراته. ب
، مفيدة لدراسة الجوانب أنفسهم، وسوف تستمر ما دام في ذاكرته، وتشكيل السلوكتحقيق معنى التعلم عن . ج
.الأخرى
8.يةفي دراسة شاملة تغطي المعرفة أو البصيرة المعرفالباتالنتائج التي حصل عليها الط. د
التي تم الحصول عليها شكل ةجيويمكن تفسير بناء على الوصف أعلاه أن نتيجة الدراسة هو النت
، ونتائج التعلم في السؤال هو في هذه الدراسة. ة لأنشطة التعلمالانطباعات التي تسبب تغييرات داخل الفرد نتيج
.من المواد التي تم القيام بهاتيجة والقيمة التي تدل على مستوى إتقان الطالبالنت
(ألعاب)لعبة معني. 2
أي منافسة بين اللاعبين تتفاعل مع بعضها البعض من خلال اتباع قواعد معينة ( مباراة)لعبة ما يسمى 
:رئيسية وهييجب على كل لعبة من أربعة عناصر . لتحقيق أهداف معينة كذلك
وجود لاعبين؛. أ
؛وجود بيئة حيث اللاعبين تفاعل. ب
نظاموجود .ج
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9.وجود أهداف محددة. د
لعب دور على )مرنة لعبةو ( لعبة الشطرنج على سبيل المثال)لعبة صارمة للعبة هماالى قسميناللعبة تنقسم
مباريات تنافسية لها . إلى اللعبة على اللعبة التنافسية وغير التنافسية، وينقسم على أساس من طبيعته(. بيل المثالس
على العكس من اللعبة غير التنافسية التي لا يوجد لديه . أهداف واضحة ويمكن ان تكون معروفة للفائز بالضبط
.الفائز في كل شيء لأن في جوهر لاعب للتنافس مع نظام اللعبة نفسها
.العديد من المزايا أدناهلعبة لديها 
، ولا م لأن في ذلك وجود عنصر المنافسةأصبحت لعبة مثيرة للاهتما. اللعبة هي متعة أن تفعل شيئا وشيئا مسلية. أ
.شك لأننا لا نعرف مسبقا من سيفوز وتخسر
اللعبة لديه . التعلم النشط، والتعلم الجيد هو كما نعلم. من جانب الطلاب للتعلماللعبة تسمح المشاركة النشطة . ب
، ودور المدرس أو المعلم شطة التعلم التي تستخدم في ألعابفي أن. القدرة على إشراك الطلاب بنشاط في عملية التعلم
المقيمين لتعلم / هنا كل طالب . هو غير مرئي ولكن التفاعل بين الطلاب أو المقيمين تعلم لتصبح أكثر وضوحا
إذا كانوا لا . غالبا ما تكون المشاكل التي تواجهها بنفسها حل أولا. جل الآخرينلتكون مصدرا للتعلم من أ
ويمكن . ، واستخدامهاوبسبب هذا التفاعل . المعلم/ يستطيعون فقط أسأل المعلم 
.للمدرسين والمعلمين في الواقع قانون كميسرين تجميع عملية التعلم من التعلم
. وردود الفعل الفورية على ما نفعله تسمح عملية التعلم أكثر فعالية. الالعاب يمكن ان توفر ردود الفعل المباشرة.ج
إيجابية مثل ةجيعندما تعطي نت. ، مفيدة أو ضارةما إذا كان ما نفعله هو الصحيح، خطأوسوف الملاحظات معرفة 
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أي طالب أو . ، ينبغي تجنبهاسلبية، بطبيعة الحالةجيت النتهذا العمل أو ما شابه ذلك يمكن أن يتم إلا إذا كان
.المقيمين تعلم لا تعلم من تجربته الخاصة ولكن أيضا من تجارب الآخرين
تعلم المهارات من خلال اللعبة . . د
ويتسبب هذا . الحيات اليومية من المهارات المكتسبة من خلال تقديم الدروس العاديةأسهل بكثير لتطبيق على واقع 
:من قبل وصفا أدناه
.، وليس مناقشة منهم فقطالمقيمين لتعلم السلوك الحقيقيألعاب توفير فرص للطلاب و . (1
.أسهلمن الصعب عدم ربط اللعبة إلى الوضع المحلي يجعل نقل ما يمارس في أن واقع الحياة. (2
وتغير ويمكن استخدام الألعاب لأغراض كثيرة من التعلي. سمة واحدة هو الذي يبرز هو مرونته. اللعبة هي مرنة. هـ
:ويمكن استخدام الألعاب إلى. قضيةقليلا الأجهزة والقواعد أو 
االقراءة والكتابة الغرض من القضاء على الأمية ومعدلات معرفة . ممارسة مهارات القراءة و الحساب البسيط(1
؛ للبالغين أو بداية درس القراءة والكتابة الرياضيات هي الأكثر شيوعا المرتبطة مع اللعبة
؛تدريس النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي(2
، ويمكن تدريب الطلاب أو المقيمين لتعلم مهارات مختلفة لاتخاذ قرارات مثل التخطيط ، وتنظيم مع اللعبة
.وهكذا دواليكالمعلومات 
، يؤدي مناقشات جماعية فهم آراء الآخرين: مين لمعرفة تحسين مهارات التواصلمساعدة الطلاب أو المقي(3
.فعالة وهكذا دواليك
.مساعدة الطلاب أو المقيمين لتعلم التعلم صعبة مع الطرق التقليدية(4
.المرونة وسائل للتكيف مع اللعبة لظروف خاصة موجودة
/ المعلم أو الطالب / يدرس المعلم. يدة لا يتطلب خبيراتقديم مباراة ج. بسهولة اللعبة يمكن إنشاء ونشريمكن . ف
، العديد من في الواقع. خدم المواد المستخدمة، ويمكن أيضا أن تستتحتاج حتى مكلفةالمكونات لا . المقيم نفسه لجعله
اهظة الثمن أو تكلفة صنع ألعاب ليست مقياسا جيدا لعبة المواد ب. الألعاب التي لا تتطلب تجهيزات على الإطلاق
.سيئة
، اللعبة لديها نقاط ضعف أو القيود التي تستحق النظر فيها ما و الحال مع وسائل الإعلام الأخرىكما ه
:يلي
؛التنفيذ التقني/ م لا حول قواعدلأن متعة(. 1
تميل الى أن تكون مفرطا في التبسيط السياق الاجتماعي حتى يتمكن في لعبة محاكاة الأوضاع الاجتماعية (. 2
؛التحديد للحصول على انطباع خاطئالطلاب ليست مستحيلة على وجه
المقيمين لمعرفة من المهم / ط ولكن الطلاب إشراك جميع الطلابمعظم المباريات تنطوي فقط عدد قليل من الناس فق(3
01.ن يكون أكثر فعالية وكفاءةجدا بالنسبة لعملية التعلم يمكن أ
ويمكن . ، أو مهارات الطلابسابقة للحصول على أفكار والمعارفاستخدام مضحك ممارسة لعبة أو م
. استخدام الألعاب التلفزيون كما هو مبين نزاع عائلي أو شقاء كقاعدة يمكن من خلالها الحصول على لعبة المشاركة
اللعبة هي أيضا مفيدة جدا لتشكيل نقاط الهائلة التي نادرا ما تنسى . ة والمشاركةاستخدام اللعبة لتوليد الطاق
18-87 :laH .sreP ilawajaR ;atrakaJ .nakididneP aideM .9002 .)kkd( namidaS .S feirA 01
.المشاركين
، يمكن القوالب النمطية الثقافية تجعل تحقيق، والقوالب الجامدة. بة هي وسيلة للتعلم، لعللأطفال الصغار
لديك لتشجيع . الفتيات والفتيان اختيار الألعاب المختلفة
.
لا . الفكاهة تساعد الأطفال على زراعة الهزيمة. تلعب لعبة الأسرة على ممارسة جيدة للتعامل مع المنافسة
، ، وتجاهل الجانب الخاسر"ية  سيئةفي الروح الرياض"كاب وضع. تعطي الكثير من الاهتمام للأطفال تفقد سيئة
، صلون على متعة من قبل الاستقالةإذا كانت تعول أطفالا يشعرون كما لو كانوا لا يح. والمضي قدما في متعة للعب
.وسوف تنضم قريبا لك
. على خيبة أملهم في وقت قريبدون الكثير من الاهتمام والتفسيرنتركهم يفعلون ذلك 
، من شأنه أن يجعل من الصعب عليهم للانضمام لكم من دون فقدان ماء تحاول إقناعهم بالعودة إلى لعبةالمطلقة لا
، ولكن لا يعني يجب أن تعطي لإعافة الأطفال، وهو ما قد م ألعاب اللعب كما لمنافسة عادلةوينبغي تصمي. الوجه
. الإجراءات التي ستتخذ منها الشعور بالسيطرة وتعليمهم يعتمد على تحقيق النصر وقتا ممتعا.مجرد السماح لهم الفوز
، والأطفال للعبة قبل دورة الالعاب او اللعبفي كل مرة يتم تعيين ا. تعلم التوازن بين خسارة والفوز هو الهدف
على تحمل المخاطر من خلال توفير بيئة ، أو الألعاب أو تشجيع الأطفالألعاب. فرصة لتعلم كيفية التنافسيفقدون 
.وسوف تساعد الأطفال على الألعاب بناء الثقة باانفس. آمنة وممتعة عندما يمكن أن تتنافس مع أفراد الأسرة
.وفيما يلي بعض النصائح للعب اللعبة
لا تدع لهم الفوز فقط. أ
لا أشعر بالشفقة أو عمل الكثير اذا خسروا. ب
لا تدفع الكثير من الاهتمام على مخاوفهم في محاولة . ج
لا تدع تجنب المنافسة التي سوف تجعل أفراد الأسرة الآخرين لا يتمتعون متعة . د
.النكتة والضحك مساعدة. هـ
راجات، مثل ألعاب في الهواء الطلق، قرية تجربة، وركوب الد. تأخذ من الوقت للمتعة الأسرة والألعاب
والرياضة، ومجلس إدارة مباريات في الداخل، أو رمي الكرة الى السلة الذي يخيم على الجانب الآخر من الباب يمكن 
.استخدامها
. العائلات التي تنوء مع المرح والألعاب والأسرة يضحك أكثر تحفيز الأطفال على التعلم والعمل والإنجاز
العثور على الوقت لنلهو قد تكون أكثر حدة بالنسبة . من العادات المنزلية والعمل العائليوينبغي أن تكون لعبة حالة
لذلك أطلب منك، والآباء، في محاولة لتطوير عادات أصعب .عنخ مشغول من أجل الأطفال-للآباء الذين توقيت 
.المتعة كنت مع عائلتك. من كل هذه العادات
نتائج التعلم مع استخدام الألعاب في التعلمالعلاقة بين. 3
لأنه من . وسائل الإعلام التعلم كأداة في عملية التعلم والتعليم هو واقع أننا لا يمكن أن ينكر وجودها
مين لندرك أن المع. المواد التعليمية للطلابرسالة أو -- المدرسين الذين يرغبون في  تسهيل مهمة في توصيل الرسالة 
، وتعلم ولا سيما المواد سيرة الهضم وفهمها من قبل الطلاب، والمواد التعليمية وعدون مساعدة من وسائل الإعلام
.المعقدة
من ناحية هناك مواد التعلم التي لا تحتاج إلى تعلم . كل المواد التعليمية ومستويات مختلفة من الصعوبة
المواد التعليمية التي . ، هناك المواد التعليمية التي تتطلب التعلم وسائل الاعلامأخرىئل الإعلام ، ولكن من ناحيةوسا
، وخاصة من قبل الطلاب الذين هم أقل عب أن تفهم من قبل الطلابلديها مستوى عال من صعوبة بالطبع من الص
لوسائل التعليمية في التعليم والتعلم الأزهر القول بأن استخدام افي kilamaH daysrA.مثل المواد التعليمية تسليمها
يمكن أن تولد رغبات واهتمامات جديدة، وتوليد الدافعية والتحفيز وأنشطة التعلم، وحتى جلب الآثار النفسية على 
11.الطلاب
استخدام وسائل الإعلام في التعلم هي فعالة جدا في تعليم اللغات الأجنبية للحصول على أربع مهارات 
21. قراءة والكتابة والاستماع والتحدثوال
وسوف تساعد الأطفال على . تلعب لعبة من المهم للتعلم والمهم للحياة لأن اللعبة هي أيضا وسيلة للتعلم
.الألعاب بناء الثقة
التي تنوء مع العائلات 31.والنتيجة هي القدرة على معرفة قدرات الطالب بعد ان حصل على تجربة التعلم
وينبغي أن تكون اللعبة عادة مثل . المرح والألعاب والأسرة يضحك أكثر تحفيز الأطفال على التعلم والعمل والإنجاز
41.الأعمال المنزلية والعمل العائلي
تشعر هكذا، وتعلم أن. ، والطلاب هم الأطفالالبيئة المدرسية هو أيضا الأسرة، حيث المعلمون والآباءفي
.بالراحة ومثيرة عندما يترافق ذلك مع استخدام ألعاب ومراقبتها من قبل المعلمين
من العبارة أعلاه، يتضح لنا أن استخدام وسائل الإعلام، والألعاب بشكل خاص، يمكن أن تزيد من 
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والجلســة الأولىقبــل الإجــراءات هــى . مقــابلاتبأربعــةاتدور ثلاثــةالبحــث فيتنفيــذةطـّـط الباحثــتخ
كـّونيتو . الرابعـةالـدورة الثالثـة هـى الجلسـة و الثالثـةالثانيـة هـي الجلسـة دورةالوالجلسة الثانيةهىالدورة الأولى 
: التخطيط من عدة مراحل
. وسائل اللعبةباستخدام طالباتالتالكفاءات الأساسية التي ةالباحثتقّرر .أ
.تقوم الباحثة بعمل التخطيط باستخدام وسائل اللعبة.ب
. طالباتعمل للالأوراق ةالباحثتصنع .ت




.بالسلامتفتح المدرسة الدرس(. 1
تقدم أهداف التعلم(.  2
تعد موضوع التعلم(.  3
(. 4
و تطلـــب مــن باقيـــت , الـــدرس جيــداتقــدم المدرســة بـــاخترام طالبــات اللآتـــى يســتطعن الإجابـــة أو فهــم (.  5
.الطالبات التصفيق لهن بأيدهن
الأنشطة الأساسية. ب
تعطي المدرسة السؤال القصير إلى طالبات لمعرفة فهمهن عن الموضوع(. 1
تقدم المدرسة الموضوع (. 2
تشرح المدرسة أهداف المواد حتى تعرف الطالبات منفعة اللعبة(. 3
اللعبة حتى تفهم جميع الطالبات الدرس بسهولةتشرح المدرسة وسائل (. 4
تطلب المدرسة إلى . والعنوان, المهنة, تعطى المدرسة قرطاسا للتعارف كتب فيه ثلاثة أسئلة هي الإسم(. 5
.
فإجابة الصحيحة عليها . الآخيرتسأل المدرسة إلى طالبات اللاتى تجدن اكثر من تعارف لتخبر اسماء(. 6
.الهدية
تعطي إلى الطالبات فرصة للسؤال عن الشيئ الذى لم تفهمنه(. 7
تطلب الطالبة بمذاكرة العنوان من خلال تعارفهن مع اصحابتهن(. 8
الختام. ج
فى تعلمهن(. 1
تقوم المدرسة التقويم فى اعمال بورقة الأسئلة(. 2
تعطى المدرسة تقديرا لطلبة جيدين(. 3
تعطى المدرسة الطالبات الواجبات المنزلية(. 4
.وتطلب الطالبات بالدعاء والتسليم, تختم المدرسة الدرس(.  5
.الأتيةفي الدورة سيستمّرها الباحثفالعملغيرالنجاحوسائلالهذه إذا 
المراقبة.3
. راقبــة الى الطالبــات الــتى تضــمن عــدة خيــاراتباســتخدام ورقــة المراقبــةالمبتقــوم الباحثــةفي هــذه المرحلــة
.البيانات المحصلة تحليلحا كميا
الإنعكاس.4
تنفيذ وسائل اللعبة ترقى نتائج التى تجمع فيها النتائج المحصلة ثم النظر لمعرفة هل , الإنعكاس هو آخر من الفروقهذا 
.دار الحكمة باكنبارو( أ)السابع صفتعلم اللغة العربية لدى طالبات ال
ثم . في هذا البحث تحليل البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة المئوية تمثل في الكلمات أو الجمل
:أما المستوى المستخدم بالقياس. تفسيرهاالبيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة المئوية و 
عالية% = 001- %67- 
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فرضية الإجراءات.ج
فرضية من هذا البحث هو استخدام الألعاب . فرضية هو الجواب في حين أن صياغة المشكلة التي أثيرت
باكن باروالحكمة الثانوية دارالمدرسة ب(أ)السابعصفالالباتطلتعلم ةجينترقىيمكن أن ت




وســــيقوم ، فصــــلفي اللقــــاءاتبأربعــــةت  ادور ثلاثــــةفي، 1102أفري ــــلشــــهرالبحــــث في بالباحث ــــةســــتقومو 
. باكنبارودار الحكمةثانويةالبالمدرسة 
موضوعهالبحث و أفراد .أ
, بالمدرســـــة الثانوي ـــــه دار الحكمـــــة باكنب ـــــارو( أ)الســـــابع صـــــفطالب ـــــات الفهـــــىفـــــراد فى هـــــذا البحـــــث أمـــــا الأ
باســتخدام وســائل  اللعبــةتعلــم اللغــة العربيــةةجــينترقيــةتوموضــوع هــذا البحــث وهــو. طالبــةاثنــا وثلاثــونومجمــوعتهن 
.باكن بارولثانوية دار الحكمةالمدرسة اب( أ)السابع الصفلطالبات
عينتهو مجتمع البحث. ج
نهوعـدد,  باكنبـارودار الحكمـة ثانويـةالبالمدرسـة (أ)السـابعالصـف طالبـاتجميع من هذا البحث هو 
احـؤشرات النجـم. د. ا البحثفي هذةأخذ الباحث العينيلا لذلك، و تمع. ةطالب23
. رابعــةالــدورة الأولى إلى الــدورة المــن , إذا هنــاك ترقيــة نتــائج ال ــتعلم قبــل العمــل ثم بعــد العمــل, البحــث نــاجح
. ٪ من الكلاسيكية57بشكل فردي و 56≤( النتيجة)اكتمال ىهنتائج التى توجد قد وصلت مقياس النجاح
:كما يلى, صور العامة إنتاج نتيجة الطالباتالأما 
من المعلمين عن الدرسقدرن على التكرير ما سمعن من قبلالطالبات ي.1
.على أن يتحدثن عن الدرس مع أعضاء الفرقة أمام الفصلالطالبات يقدرن .2
.الطالبات يقدرن على أن ينشأن عن الدرس باستخدام المفردات الجديدة.3
.عن الدرس بالإملاءأن يكتبن الكلماتالطالبات يقدرن على.4
البحثاتإجراء.هـ
يطـالتخط.1
والجلســة الأولىقبــل الإجــراءات هــى . مقــابلاتبأربعــةاتدور ثلاثــةالبحــث فيتنفيــذةطـّـط الباحثــتخ
كـّونيتو . الـدورة الثالثـة هـى الجلسـة الرابعـةو الثالثـةالثانيـة هـي الجلسـة دورةالوالجلسة الثانيةهىالدورة الأولى 
: التخطيط من عدة مراحل
. اللعبةوسائل باستخدام طالباتالتالكفاءات الأساسية التي ةالباحثتقّرر .أ
.تقوم المدرسة بعمل التخطيط باستخدام وسائل اللعبة.ب
. طالباتعمل للالأوراق المدرسةتصنع .ت




.بالسلامتفتح المدرسة الدرس(. 1
تقدم أهداف التعلم(.  2
موضوع التعلمإعداد (.  3
(. 4
و تطلـــب مــن باقيـــت , تقــدم المدرســة بـــاخترام طالبــات اللآتـــى يســتطعن الإجابـــة أو فهــم الـــدرس جيــدا(.  5
.الطالبات التصفيق لهن بأيدهن
الأنشطة الأساسية. ب
لمعرفة فهمهن عن الموضوعتعطي المدرسة السؤال القصير إلى طالبات(. 1
تقدم المدرسة الموضوع (. 2
تشرح المدرسة اهداف المواد حتى تعرف الطالبات منفعة اللعبة(. 3
تشرح المدرسة وسائل اللعبة حتى تفهم جميع الطالبات الدرس بسهولة(. 4
تطلب المدرسة إلى . والعنوان, المهنة, تعطى المدرسة قرطاسا للتعارف كتب فيه ثلاثة أسئلة هي الإسم(. 5
.
.فإجابة الصحيحة عليها الهدية. تسأل المدرسة الى طالبة التى تجد اكثر من تعارف لتخبر اسماء الآخير(. 6
تعطي إلى الطالبات فرصة للأسئلة عن الشيئ التي لم تفهمنه(. 7
نوان من خلال تعارفهن مع اصحابتهنتطلب الطالبة بمذاكرة الع(. 8
الختام. ج
(. 1
تقوم المدرسة التقويم فى اعمال بالورقة الأسئلة(. 2
تعطى المدرسة تقديرا لطلبة جيدة(. 3
الواجبات المنزلية(. 4
.وتطلب الطالبات بالدعاء والتسليم, تختم المدرسة الدرس(.  5
.الأتيةفي الدورة سيستمّرها الباحثفالعملغيرالنجاحوسائلالهذه إذا 
المراقبة.3
. خيــاراتراقبــة الى الطالبــات الــتى تضــمن عــدة باســتخدام ورقــة المراقبــةالمبتقــوم الباحثــةفي هــذه المرحلــة
.البيانات المحصلة تحليلحا كميا
الإنعكاس.4
الــتى تجمــع فيهــا النتــائج المحصــلة ثم النظــر لمعرفــة هــل تنفيــذ وســائل , الإنعكــاس هــو آخــر مــن الفــروقهــذا 
.دار الحكمة باكنبارو( أ)السابع صفاللعبة ترقى نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالبات ال
جمع البياناتلالطريقة. ف
:التالية طريقةالةالباحثستخدم توا البحثمع البيانات في هذتج
المراقبة.1
تبحـثتىالـوسائل اللعبـة المدرسةستخدمتتىعملية التعلم الفي باشرة المراقبةالمالبيانات عن طريق وجدت
.راقبةمع ورقة المالباحثة 
ختبارالا.2
طالبـاتمـن خـلال إعطـاء الأسـئلة للالطالبـاتلـدىنتائج تعلم اللغـة العربيـة عرفة لمالاختبارإستخدام 
. التعليم
البياناتلتحليلالطريقة. غ
:الرموزطريقة وصفية كيفية باستخدام تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحثلالطريقة
: nagnareteK
esatnesreP akgnA :P
esatnesrep iracid gnay isneukerF :F
1nahurulesek isneukerf halmuj :N
. في هذا البحث تحليل البيانات باستخدام طريقة وصفية كيفية مع النسبة المئوية تمثل في الكلمات أو الجمل
:أما المستوى المستخدم بالقياس. ثم البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على النسبة المئوية و تفسيرها
عالية% = 001- %67- 
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 -40% -55 = %صقان
- نم لقأ40 = %ةضفخنم2
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 246
الباب الرابع
نتيجة البحث و المباحث
نتيجة البحث.أ
تحصل البيانات عند . فى هذا الباب ستقدم الباحثة حاصل البحث الذى توجد من المراقبة والإختبار
وأما اجابة لا يدل , نعم يدل على اعمال موافق بالمراقبة". لا"و " نعم"عملية اعمال التوثق هى البيانات بأجوبة 
.يوافق بالمراقبةعلى اعمال لا
والدورة الثانية لقاء ثانىالدورة الأولى لقاء . ثلاث دوراتطّبقة الباحثة وسائل اللعبة في هذا البحث
. بالدورات بالمواد المختلفة لمعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية للطالباتةقوم الباحثتو . رابعو الدورة الثالثة لقاء ثالث
(الإجراءاتبدون )قبل الدور . 1
تستخدمالقاءهذافيم1102من أفريل 7س تاريخ يمالخفي يوم راءاتالإجبدونالأوللقاءقومت
.قبلهةالمدرستستخدمهاالتيطريقةالباحثة
التخطيط(أ
أداة طالبات و عمل للالأوراق في هذه المرحلة  إستعّدت الباحثة ألة البحث التي تتكون من خطة التعليم و 
قامت الباحثة بعملية التعلم مباشرة و تكون الباحثة . المراقبةأوراقلمعرفة نتيجة تعلم الطالبات و لتعليمإختبار ا
.    مدرسة
التطبيق(ب
الأنشطة التعليمية أقيمت مناسبة بتحطيط الإجرئي . م1102سنة أبريلمن 70اء الأول أقيم بتاريخ اللق
ثم بعد ذلك الباتأسماء الطةدعوا المدرستوقبل عملية التعليم . اللقاء الأول بإستخدام الطريقة الإلقائية. التعليمي
تحشر ، الطلبعن ةالمدرستشرحوبعد أن . بالطلبالمواد الدراسية على السبورة التي تتعلقةكتب المدرست
لكىالباتالطةالمدرستبكتابته على السبورة ثم أمر الطلببمثال عن توأت.الطلبعن اللقاء في هذا ةالمدرس
لتقديم الباتالفرصة للطةالمدرستثم أعطالطلبعن ةالمدرستبعد ذلك شرحالطلبعنبمثال ينيأت
توبعد ذلك أمر . عن كيفية تركيب أمثلة الجملة الفعلية عن الأنشطة في البيتةشرح المدرسنفهمتوبعد أن . الأسئلة
أوراق ةالمدرستثم وزع. ىالأخر طالبةعطت الفرصة للأو بالطلبكتب الأمثلة التي تتعلق تلكي طالبةأحد الةالمدرس
بأداء الأسئلة، الباتوم الطقتحينما . تلك الأسئلةينؤدتلكى الباتثم طالبت الباحثة من الطةالأسئلة لكل طالب
شعرن بالصعوبة في إجابة يالباتوأكثر الط. شعرن بالصعوبةياللآتىالباتمباشرة بإهتمام الطندارت الباحثة حوله
توبعد ذلك قام. نفظيحلكى الباتمن الطةالمدرستفي إجابة الأسئلة طلبينوبعد أن إنته. الأسئلة
.والأسئلة تتكون من عشر أسئلة. بأداء الإزاحةةالمدرس
الأولىالجدول  
نتيجة تعلم اللغة العربية في اللقاء الأول
بدون الإجرأة
الباتالط النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 2 3 4 5
1الطالبة  06 غير نجاح %06 573,95
2الطالبة  06 غير نجاح %06
3الطالبة  08 نجاح %08
5الطالبة  06 غير نجاح %064الطالبة  03 غير نجاح %031
7الطالبة  07 نجاح %076الطالبة  05 غير نجاح %051
8الطالبة  06 غير نجاح %06
9الطالبة  06 غير نجاح %06
1 2 3 4
01الطالبة  06 غير نجاح %06
11الطالبة  06 غير نجاح %06
21الطالبة  07 نجاح %07
31الطالبة  06 غير نجاح %06
41الطالبة  06 غير نجاح %06
51الطالبة  06 غير نجاح %06
61الطالبة  05 غير نجاح %05
71الطالبة  05 غير نجاح %05
81الطالبة  06 غير نجاح %06
91الطالبة  05 غير نجاح %05
02الطالبة  06 غير نجاح %06
12الطالبة  06 غير نجاح %06
22الطالبة  04 غير نجاح %04
32الطالبة  05 غير نجاح %05
42الطالبة  06 غير نجاح %06
52الطالبة  06 غير نجاح %06
62الطالبة  08 نجاح %08
72الطالبة  08 نجاح %08
82الطالبة  09 نجاح %09
92الطالبة  06 غير نجاح %06
03الطالبة  05 غير نجاح %05
13الطالبة  04 غير نجاح %04
23الطالبة  06 غير نجاح %06
ننجهيلم تطالباو ستة و عشرينبالنسبة الفردية ينأو إنتهننجهالباتالطستةومن الجدول السابق أن 




الباتالط, ، فلذالك%57 ≥قمن بالإختبار، لأن معيار النجاح المعين يلآتىالالباتوهذا النجاح من الط
بالنسبة ننجهيلما اللعبةبالمدرسة الثانوية الإسلامية في اللقاء الأول بدون إستخدام وسيلة (أ)سابع الالصففي
.الكلاسكية
المرحلة الإجرائية التعليمية
:، وتقام بمرور المراحل الأتيةاللعبةأقيمت هذه الأجرائية بتطبيق وسيلة 
.مرحلة الإستعداد(. أ
قمن بالإجرائية ثم إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية ووسائل جمع يالباتوالطةالمدرستفي هذه المرحلة كان
. نظمت لأربع اللقاءاتلآتىالالباتالوسائل التعليمية تتكون من التحطيط الدراسي وأوراق واجبة الط. البيانات
م اللغة العربية الذي يتكون من برامق  ووسائل جمع البيانات المستخدمة هو أوراق المراقبة، والإختبار من نتيجة تعل
.مجموعاتستةإلى الباتوفي هذه المرحلة أيضا تنظم أسماء الط. كتابة الأسئلة، ومفتاج الأجوبة
" كنباروا بدار الحكمة"ن البحث وهو المدرسة الثانوية الإسلاميةاوقبل البحث، قامت الباحثة بالمراقبة إلى ميد
واحد قد قامت الباحثة بالمراقبة في تاريخ . رئيس المدرسة ومع مدرس اللغة العربيةوقامت الباحثة بالإستشارة مع 
.من مارس سنة ألفين وواحد عشروثلاثين
:وبعد المراقبة وإجاد الإتفاق عن الفصل والمادة التي ستعلم، إستعدت الباحثة الوسائل التعليمية المستخدمة، منها
التحطيط الدراسي(1
باتالأوراق واجبة الط(2
أسئلة الإزاحة و الواجبات المنزلية(3
أجوبة الأسئلة(4
المرحلة التقديمية في الفصل( ب
.حتي تحصل على نجاح أو إنتهاء التعلم، ولكل دورة لها لقاء واحدلعبةأستخدمت وسيلة ال
.الدورة الأولى، الثانية، الثالثةوأما تحقيق 
(1102أبريل سنة من41)ىلثاناالدورو الأولى في لقاء.2
التخطيط(.أ
أداة و طالباتعمل للالأوراق ألة البحث التي تتكون من خطة التعليم و ةالباحثتفي هذه المرحلة  إستعد ّ
ةبعملية التعلم مباشرة و يكون الباحثةالباحثتقام. المراقبةأوراقو طالباتلمعرفة نتيجة تعلم اللتعليمإختبار ا
.  ةمدرس
التطبيق  (. ب
قامة الباحثة في هذه المرحلة . 1102من أفريل 41تاريخ س يمالخالأولى في يوم قيام 
إلى الطالبات قّسمت في التعلم .عن العنوانحواربعملية التعلم مناسبة بخطة التعليم الأولى و المادة فى هذه الدورة
إعطاء المفردات الجديدة التى تتعلق بالمادة إلى .طالبات6إلى 5يتكون من مجموعة فى كل و مجموعات سّت 
لطالبات و تطالب الطالبات لفهم المادة الموجودة عمل لالمدرسة أوراق الالطالبات و شّرحت المدّرسة المادة ثم قّسمت
.إلى الطالبات التى عملوها منفرًدا( يمأداة التقو ). و عملوا الأسئلة الموجودة مجموعة ً
:
الجدول الثانى
ورقة مراقبة أعمال المدرسة في الدورة الأولى
لانعمالأعمال المنظورةالرقم
- √ألقت المدرسة مؤشرات التعلم1
√- التعلمدافعت المدرسة الطالبات في 2
- √3
- √بّينت المدرسة المادة4
√- أعطت المدرسة الفرصة للطالبات أن تسألن المادة غير مفهومة5
- √لكل مجموعة( الواجبة)أعطت المدرسة الأسئلة 6
- √7
√- المدرسة الطالبات لتستخلصن المادةأرشدت 8
- √لكل طالبة( التقويم)أعطت المدرسة الأسئلة9
بإجابة بإستعمال وسائل اللعبةفي الجدول الأول السابق يتمثل عن أعمال المدرسة في عملية التعليم 
قامت المدرسة بعملية على أساس نتائج المراقة أن قد . الأسئلة9بإجابة نعم من 6نجد , "لا"و " نعم"
لا تدافع المدرسة الطالبات في التعلم و لا يعطى : بل هناك ضعوف في هذه الدورة منها. التعليم بالجيد
.الفرصة للطالبات أن يسألن المادة غير مفهومة و لا يرشدهن ليستخلصن المادة
المراقبة.ج
فى أخر التعليم تعطى . 
تعلم الطالبات في شكل فردى و  وحاصل من الإختبار الأول لينظر نجاح . المدرسة الإختبار إلى الطالبات
:و هذه تنظر في الجدول الأتى. كلاسيكي
الثالثالجدول  
الدور الأولنتيجة تعلم اللغة العربية في 
الباتالط النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 2 3 4 5
1الطالبة  07 نجاح %07 365,66
2الطالبة  07 نجاح %07
3الطالبة  09 نجاح %09
5الطالبة 07 نجاح %074الطالبة  06 غير نجاح %061
7الطالبة  07 نجاح %076الطالبة  06 غير نجاح %061
8الطالبة  06 غير نجاح %06
9الطالبة  07 نجاح %07
01الطالبة  06 غير نجاح %06
11الطالبة  07 نجاح %07
21الطالبة  07 نجاح %07
31الطالبة  06 غير نجاح %06
41الطالبة  07 نجاح %07
51الطالبة  06 غير نجاح %06
61الطالبة  06 غير نجاح %06
71الطالبة  06 غير نجاح %06
1 2 3 4
81الطالبة  06 غير نجاح %06
91الطالبة  06 غير نجاح %06
02الطالبة  07 نجاح %07
12الطالبة  07 نجاح %07
22الطالبة  06 غير نجاح %06
32الطالبة  06 نجاحغير  %06
42الطالبة  07 نجاح %07
52الطالبة  08 نجاح %08
62الطالبة  09 نجاح %09
72الطالبة  06 غير نجاح %06
82الطالبة  07 نجاح %07
92الطالبة  06 غير نجاح %06
03الطالبة  06 غير نجاح %06
13الطالبة  07 نجاح %07
23الطالبة  06 غير نجاح %06
يشتركن في التعلم لآتىالالباتومن الجدول السابق نستطيع أن تستخلص في الدورة الأولى أن  بعض الط
.هنعملية التعليم حتى لم يبالنلما يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط
ينجهن أو ينتهن نمنهتعشر طالباستةو . تطالباإثنا وثلاثينفي الدورة الأولى هناك ترقية قليلة يعنى من 




صف في الالباتفالط%57 ≥لأن معيار النجاج المعين بالكلاسكى . المشتركن في الإختبارالباتمن الط
. ، ويحصلن على النجاح بالكلاسكىاللعبةالمدرسة الثانوية الإسلامية في اللقاء الثانى بإستخدام وسيلة ب( أ)السابع 
.رة الثانيةعلى الهدف المعين فلذك أستمر إلى الدو نلأن في الدورة الأولى لما يحصل
:تىالدورة الأولى كما في الجدول الآ
الجدول الرابع
ورقة مراقبة أعمال الطالبات في الدورة الأولى
أعمال الطالبات المنظورةالطالبة





































طالبة 11يسألن المدرسة و زملائهن بعدد من نتيحة مراقبة الطالبات السابقة نجد أن الطالبات التى
.   طالبات7بعدد أن إلقاء الرأى و على طالبة 71بعدد يعملن التى و 
الإنعكاس.1
ناقصةبدرجة %05في عملية التعلم الدورة الأولى نتيجة تعلم التلميذات لم تبلغ إلى نجاح كلاسيكى هى
هذا بسبب معظم الطالبات لم يفهمن المادة و في عمل التمرينات ترجو بعضهن . %55- 04لأن تقوم بين
و ما دافعت المدرسة . الإحابة من صديقتهن ولا يريد بعضهن أن يسألن المادة غير مفهومة إلى المدرسة أو زملائهن
من . ليستخلصن المادةالطالبات في التعلم و ما أعطت الفرصة للطالبات أن يسألن المادة غير مفهومة و ما أرشدهن
.تلك المشكلة فتستمر المدرسة العمل إلى الدورة الثانية
(1102أبريل سنة من12)لثلثاافي لقاءثانىالدور ال. 3
التخطيط( أ
عند ةإستعّدت الباحثة حطة التعليم و وراقة المراقبة لمعرفة كيفية أعمال المدرس, قبل أن تبدأ عملية التعليم
.طالباتالتعليم و الإختبار لمعرفة نتيجة تعلم ال
التطبيق( ب
في هذه المرحلة قامت الباحثة بعملية . 1102من أبريل 12
عوبات الموجودة في بنظر إلى الص. التعلم مناسبة بخطة التعليم الثانية و المادة فى هذه الدورة هى من قراءة عن العنوان
أن يسألن المادة طالباتعطى الفرصة للتساعدهن في فهم المادة و تفي التعلم و طالباتالةدافع المدرستالدورة الأولى ف
.رشدهن ليستخلصن المادة حتى حاصل الإختبار في الدورة الثانية مرتفعتغير مفهومة و 
:كما في الجدول الأتى
الجدول الخامس
ورقة مراقبة أعمال المدرسة في الدورة الثانية
لانعمالأعمال المنظورالرقم
- √ألقت المدرسة مؤشرات التعلم1
- √دافعت المدرسة الطالبات في التعلم2
- √3
- √بّينت المدرسة المادة4
√- أعطت المدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن المادة غير مفهومة5
- √لكل مجموعة( الواجبة)أعطت المدرسة الأسئلة 6
- √7
- √أرشدت المدرسة الطالبات ليستخلصن المادة8
- √لكل طالبة( التقويم)أعطت المدرسة الأسئلة 9
تفي عملية التعليم في الدورة الثانية و في هذه الدورة قد قامةفي الجدول السابق يتمثل عن أعمال المدرس
أن يسألن المادة طالباتلا يعطى المدرس الفرصة لل: بل هناك ضعف في هذه الدورة هى. العمل المقرر بالجيدةالمدرس
.غير مفهومة
المراقبة.2
الإختبار ةعطى المدرستفى أخر التعليم . فى اللغة العربيةطالبةتؤثر بحاصل تعلم الةتأعمال التى 
و هذه . في شكل فردى و كلاسيكيطالباتتعلم الأما حاصل من الإختبار الثانى لينظر نجاح . طالباتإلى ال
:تنظر في الجدول الأتى
الجدول السادس
الدور الثانىنتيجة تعلم اللغة العربية في 
الباتالط النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 2 3 4 5
1الطالبة  07 نجاح %07 573,47
2الطالبة  08 نجاح %08
3الطالبة  09 نجاح %09
4الطالبة  05 غير نجاح %05
5الطالبة  08 نجاح %08
6الطالبة  07 نجاح %07
7الطالبة  08 نجاح %08
8الطالبة  07 نجاح %07
9الطالبة  08 نجاح %08
01الطالبة  07 نجاح %07
11الطالبة  08 نجاح %08
21الطالبة  09 نجاح %09
31الطالبة  07 نجاح %07
41الطالبة  08 نجاح %08
51الطالبة  08 نجاح %089الطالبة 
61الطالبة  07 نجاح %07
71الطالبة  07 نجاح %07
81الطالبة  07 نجاح %07
91الطالبة  07 نجاح %07
02الطالبة  08 نجاح %08
12الطالبة  08 نجاح %08
22الطالبة  06 غير نجاح %06
1 2 3 4
32الطالبة  06 غير نجاح %06
42الطالبة  08 نجاح %08
52الطالبة  09 نجاح %09
62الطالبة  09 نجاح %09
72الطالبة  07 نجاح %07
82الطالبة  08 نجاح %08
92الطالبة  07 نجاح %07
03الطالبة  06 غير نجاح %06
13الطالبة  06 غير نجاح %06
23الطالبة  08 نجاح %08
يشتركن في التعلم لآتىالالباتالثانى أن  بعض الطستخلص في الدور نستطيع أن ومن الجدول السابق ن
.هنعملية التعليم حتى لم يبالنلما يفهمالباتفقط، وأما سببه فهو أن بعض الط
ن أو ينتهن حينجنمنهةطالبةعشر سبعة.ةطالبثلاثينو إثنىهناك ترقية قليلة يعنى منلثانىافي الدور 




الصف الباتفالط%57 ≥لأن معيار النجاج المعين بالكلاسكى . في الإختباراتالمشتركالباتمن الط
. ، ويحصلن على النجاح بالكلاسكىاللعبةفي المدرسة الثانوية الإسلامية في لقاء الثانى بإستخدام وسيلة (أ)السابع 
.على الهدف المعين فلذك أستمر إلى الدورة الثالثةنلأن في الدور الثانى لما يحصل
:
دول السابعالج
ورقة مراقبة أعمال الطالبات في الدورة الثانية
الطالبة
أعمال الطالبات المنظورة





































و ةيسألن المدرسلآتىالطالباتمن نتيحة مراقبة الطالبات في الدورة الثانية السابقة  هناك إرتفاع نجد أن ال
.طالبات9و على أن إلقاء الرأى بعدد طالبة32لآتىو الطالبة41زملائهن بعدد
الإنعكاس.3
بدرجة % 526,09فى عملية التعلم لهذه الدورة نتيجة تعلم الطالبات في نجاح كلاسيكى هى 
العمل مثل هذا إلى الدورة الأتية بالمادة الأخرى ةستمر المدرستو %  . 001- 67لأن تقوم بين عالية
.1102فريلمن أ82في التاريخ ةالتى قام به المدرس
(1102أبريل سنة من82)رابعلافي لقاءالدورة الثالثة.4
التخطيط(أ
إستعّدت الباحثة حطة التعليم و وراقة المراقبة لمعرفة كيفية أعمال المدرسة عند , قبل أن تبدأ عملية التعليم
التعليم و الإختبار لمعرفة نتيجة تعلم الطالبات
التطبيق(ب
بعملية ةالباحثتفي هذه المرحلة قامم1102فريلمن أ82تاريخ ميسقيام
عطى الفرصة تأن ةسنس المدر ّتو لا العنونعنكتابةالتعلم مناسبة بخطة التعليم الثالثة و المادة فى هذه الدورة
.ليسألن المادة غير مفهومةطالباتلل
:في الدورة الثالثة كما في الجدول الأتىةتأما أعمال التى قام
الجدول الثامن
ورقة مراقبة أعمال المدرسة في الدورة الثالثة
لانعمالأعمال المنظورةالرقم
- √ألقت المدرسة مؤشرات التعلم1
- √دافعت المدرسة الطالبات في التعلم2
- √قسمت المدرسة الطالبات إلى 3
- √بّينت المدرسة المادة4
- √أعطت المدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن المادة غير مفهومة5
- √لكل مجموعة( الواجبة)أعطت المدرسة الأسئلة 6
- √7
- √أرشدت المدرسة الطالبات ليستخلصن المادة8
- √لكل طالبة( التقويم)أعطت المدرسة الأسئلة9
في الجدول السابق يتمثل عن أعمال المدرس في عملية التعليم في الدورة الثانية و في هذه الدورة قد 
.العمل المقرر بالجيدةالمدرستقام
المراقبة(ت
عطــــى تفى أخــــر التعلــــيم . فى اللغــــة العربيــــةطالبــــةتــــؤثر بحاصــــل تعلــــم الةتأعمــــال الــــتى 
:نظر في الجدول الأتىتأما حاصل من الإختبار في هذه الدورة. طالباتالإختبار إلى الةالمدرس
الجدول التاسع
الدور الثالثنتيجة تعلم اللغة العربية في 
الباتالط النتيجة الشمولية الإنجاز متوسط
1 2 3 4 5
1الطالبة  08 نجاح %08 318,77
2الطالبة  08 نجاح %08
3الطالبة  09 نجاح %09
4الطالبة  08 نجاح %08
5الطالبة  001 نجاح %001
6الطالبة  07 نجاح %07
7الطالبة  08 نجاح %08
8الطالبة  07 نجاح %07
9الطالبة  09 نجاح %09
01الطالبة  07 نجاح %07
11الطالبة  08 نجاح %08
21الطالبة  09 نجاح %09
31الطالبة  07 نجاح %07
41الطالبة  08 نجاح %08
51الطالبة  08 نجاح %089الطالبة 
61الطالبة  09 نجاح %09
71الطالبة  07 نجاح %07
81الطالبة  07 نجاح %07
91الطالبة  07 نجاح %07
02الطالبة  08 نجاح %08
12الطالبة  08 نجاح %08
22الطالبة  07 نجاح %07
1 2 3 4
32الطالبة  06 غير نجاح %06
42الطالبة  08 نجاح %08
52الطالبة  09 نجاح %09
62الطالبة  001 نجاح %001
72الطالبة  07 نجاح %07
82الطالبة  08 نجاح %08
92الطالبة  07 نجاح %07
03الطالبة  06 غير نجاح %06
13الطالبة  06 غير نجاح %06
23الطالبة  08 نجاح %08
نيشتركن في التعلم يفهملآتىالالباتالطأن الثالثةستطيع أن تستخلص في الدورةومن الجدول السابق ن
.هنيبالعملية التعليم حتى





الصفالباتفالط%57 ≥لأن معيار النجاج المعين بالكلاسكى . في الإختباراتالمشتركالباتمن الط
.ا، ويحصلون على النجاح بالكلاسكىاللعبةبإستخدام وسيلة الرابعانوية الإسلامية في لقاء المدرسة الثب(أ)السابع 
:
الجدول العاشر
ورقة مراقبة أعمال الطالبات في الدورة الثالثة
الطالبة
أعمال الطالبات المنظورة





































يسألن من نتيحة مراقبة الطالبات في الدورة الثالثة السابقة  هناك إرتفاع نجد أن الطالبات اللآتى
9طالبة و على أن إلقاء الرأى بعدد 4281المدرسة و زملائهن بعد 
. طالبات
الإنعكاس(ت
تلميذة بنجاح  12هى 56≤النتيجة طالباتالعمل المقرر بالجيد و تجد الةالمدرستفي هذه الدورة قد قام
%.001- 67بدرجة عالية لأن تقوم بين %526,09كلاسيكى 
المباحث.ب
أن نتائج تعلم اللغة العربية مرتفعة من الدورة الأولى على أساس حاصل إختبار الطالبات بإستخدام وسائل اللعبة
صفاللعبة تستطيع لترقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدى الطالبات في الهذا يدل أن الوسائل. حتى الدورة الثالثة
ل الدورة جيد لأن أعمال المدرسة في عملية التعليم لك. بالمدرسة الثانوية الإسلامية دار الحكمة باكنبارو( أ)السابع 
.   حتى تكون الطالبات مجتهدة و مسرورة في إتباع الدرس
كذلك حاصل هذا التحليل يأّكد فرضية العمل الموجودة أن وسائل اللعبة قادرة لترقية نتيجة تعلم اللغة 




خلص  أن نتيجة تعلم اللغة العربية تفةتعلى أساس نتيجة البحث و تحليل البيانات التى قام
:باكنبارو مرتفعة كما يالىدار الحكمةالمدرسة الثانوية الإسلامية ب(أ)سابع الصفالطالباتعند 
أقل من" منخفضة" بدرجة % 57,81هىقبل الإجراءاتالنتيجة.1
% 04
تقوم بين" ناقص" بدرجة % 05النتيجة في الدورة الأولى هى.2
%55- % 04
تقوم بين " عالية "بدرجة % 573,48النتيجة في الدورة الثانية هى .3
%001- % 67
تقوم بين "عالية " بدرجة % 526,09النتيجة في الدورة الثالثة هى .4
%001- % 67
الصفلترقية نتيجة تعلم اللغة العربية للطالبات فعاليةستخدام وسائل اللعبة  ايدل أن هذه النتيجة
.بالمدرسة الثانوية الإسلامية دار الحكمة باكنبارو( أ)السابع 
اتالإقتراح.2
دى تعلم اللغة العربية لئج انتأن هذه الوسائل ترفع من عملية التعليم بوسائل اللعبةةالبحث الموجودنتيجةعلى 
رقىلذالك تمكن المدّرسة التى تريد ت. باكنبارودار الحكمةسلاميةالإثانويةالبالمدرسة ( أ)سابع الالصفطالبات ال
الوقت الواسع و الصبر الجميل فى إلى تحتاج المدرسة, و هذه الوسائل . الطالبات فباستخدام هذه الوسائليجةنت
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ما اسمِك ؟.
كم عمرك ؟. 2
من اين جئت ؟. 3
من اسم صاحبك ؟. 4
كم يد لك ؟ . 5
كم اصابع في يدك ؟. 6
ما فائدة اللسان ؟. 7
من اين يخرج العرق ؟ . 8
ماذا عمل الطبيب ؟. 9
في اين إشتغل الطبيب ؟. 01
ماذا تعطي الطبيب إلى المرض ؟. 11
ما هو خلق الحسن ؟. 21
خلق الحسن ؟ما علامة. 31
هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم له خلق الحسن ؟. 41
ما يورث من حسن الخلق ؟. 51
الشكر و التقدير
الحمدالله
و بعد . على خاتم المرسلين محمد الصادق الأمين إمام الهداة المعلمين
من واجبة الباحثة كتابة الرسالة لاستكمال شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجامعية 
للدراسة الأولى في قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم 
.الإسلامية الحكومية رياو
و . 
حثة من سماحة جميع القراء أن و لذلك ترجو البا. أيقنت أن فيها الأخطاء لقلة علوم و إدراكها
.يقدموا الإصلاح و الإقتراحات لتكميل هذه الرسالة
و أتمت الباحثة هذه الرسالة بإذن الله عز و جل مع توجيهات من فضيلة المشرف و 
و كذلك تقدم الباحثة شكرا جزيلا إلى الذين قد بذلوا جهدهم في توجيه الباحثة . إرشاداته
: لكتابة هذه الرسالة 
لأستاذ الدكتور الحاج محمد نذير كريم كالمدير لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية ا.1
.الحكومية رياو
الدكتورة الحاجة حلمياتي الماجستيرة كالعميدة لكلية التربية و التعليم لجامعة سلطان .2
.شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
والتعليمالتربيةبكليةلغة العربيةذوالكفل الماجستير كرئيس قسم تدريس الالدكتورندس..3
.رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعة
فقد نفعني كثيرا . الفاضل الأستاذ أبو أنوار الماجستير الذي شرفني في كتابة هذه الرسالة.4
فأسأل الله أن يجزيه خير . نصائحه الغالبة و توجيهاته السديدة و خاصة هذه الدراسة
.الجزاء
وربيانىتأديبااحسنربانىالذانعبد الساعد سيماتوفنغ و سدارية هاسبوانهماالوالدان.5
و إخواني الذين يعللوني أن . من صغيري و دائما يدعوانى لنجاحى في الحياةحسنةتربية
.أكون ناجحا في التعلم و لجميع أسرتي لعلي و إياهم في حماية الله
لماجستير كالمشرفة الأكادمي التي وجهتني و أرشدتني في أداء الدكتورندى الحاجة إلمياتى ا. 6
.الواجبات الأكادمية
.الأساتيذة الذين علموني علوما نافعة في قسم تدريس اللغة العربية. 7
الفى , ريني فطري,حمليا رزاليا,خير الأنوار, محمد هادى, أخي سنردي: لأصدقائى المحبوب . 8
مردلينى, مرنى حرشى فاشى, حسنى
.و المعنوية لاستكمال هذه الرسالة
و لا أنسى أن أقدم شكرا لجميع إخوانى و زملائى و أصدقائى في جامعة سلطان شريف . 9
.قاسم الإسلامية الحكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة العربية
و أدعو الله عز . زاء و برك الله فيهم في الدنيا و الأخرةو أخيرا جزاهم الله جميعا خير الج
وجل عسى أن يرحمنى و إياهم في الحياة و يجمعنى و إياهم في الأخرة مع سيد الشفاعة محمد 
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